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Введение. 
Наличие образования у человека всегда имело большое значение, на данный момент, в 
Республике Беларусь его значение также велико, это обусловлено различными 
преимуществами и показателями. При устройстве на работу, обязательным будет вопрос о 
наличии диплома специалиста. На данном этапе развития страны уровень дохода населения 
зависит зачастую от их образования, ведь так любой человек получает гарантию на 
стабильную, своевременную и достойную оплату труда. Получать высокий доход без 
образования довольно таки сложно, для этого придётся потратить много сил, энергии и здесь 
должен присутствовать такой человеческий фактор как целеустремленность. Поэтому, в 
современном мире, у каждого человека должно быть образование. 
Возникает вопрос, довольно ли население своим заработком и как образование влияет 
на него, по этой причине был проведен опрос у работающих людей в возрасте от 24 до 70 
лет, изучены материалы различных статей [1], [2],  результаты сведены в таблицу 1. 
 
Таблица 1 
Задаваемые вопросы Количество в процентах 
Образование 
высшее/среднее 
60/40 
Работа по специальности 
Да/нет 
75/25 
Стаж работы 
Менее 10 лет/более 10 лет 
60/40 
Заработная плата 
100-500р/500-900р/900 и более 
35/50/15 
Отличие от первоначальной 
Сильно/не сильно 
30/70 
Довольство зарплатой 
Да/нет 
40/60 
Хватает заработной  
Да/нет 
45/55 
Бонусы от работы 
Да/нет 
60/40 
Желание поменять работу 
Да/нет 
45/55 
 
Анализ таблицы: 
Большинство опрашиваемых получили высшее образование, другая часть, в свою 
очередь, сначала среднее, а затем высшее или только среднее, это обусловлено следующим: 
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на сегодняшний день получить высшее образование намного легче, чем 40 лет назад. В 
советское время десятки людей могли гордиться обучением в высшем учебном заведении, на 
данный же момент, при большом желании, любой может получить его. Т. е со временем 
образование стало доступнее для людей. Малый процент из опрошенных совсем без 
образования. 
Большой процент людей не работают по своей специальности, причины были разные, 
среди которых можно выделить несколько общих:  
1) Незаинтересованность в полученной профессии; 
2) По стечению обстоятельств; 
3) Недовольство зароботной платой на рабочем месте, по своей 
специальности; 
4) Недовольство условиями труда и т. д. 
 
Выбор образования происходит в молодом возрасте (16-17 лет), когда человек точно не 
знает, чего он хочет и не уверен, чем хотел бы заниматься в будущем. По этой причине 
многие получают образование и не работают в дальнейшем по своей специальности. 
Как известно, стаж работы накапливается с годами, некоторые опрашиваемые являлись 
молодыми специалистами, которые на своей должности пару лет, однако были люди, 
которые за свою жизнь поменяли 2 и более рабочих места, по причине незаинтересованности 
в работе, плохие отношения в коллективе и другое. Однако среди опрошенных были лица, у 
которых трудовой стаж 10 и более лет, работа, должность и заработная плата их полностью 
устраивает, большей частью таких людей являются мужчины. 
Как видно из таблицы 1, 50% опрашиваемых – люди со средней заработной платой, со 
средним или высшим образованием, некоторые работают не по своей специальности. 
35% людей с зарплатой ниже средней, образование среднее, средне специальное или 
отсутствует вообще. Причины работы не по специальности можно выделить следующие: 
1) Состояние здоровья; 
2) Стечение обстоятельств; 
3)  Пожилые люди, которые уже не имеют возможности работать по 
полученной специальности и др. 
 
15% людей получают заработную плату выше средней, это зависит от занимаемой 
должности, а так же стажа работы. Стоит заметить, что все люди этой процентной части 
имеют высшее образование, и они работают по специальности больше 5 лет. 
Различие в заработной плате от первоначальной наблюдается у людей при повышении 
должности, у людей с большим стажем изменения в заработке происходят небольшие, у 
остальной группы, зарплата стабильна много лет. 
Так же следует отметить, что довольны своей заработной платой все люди, имеющие 
высшее образование, остальным опрашиваемым её не хватает или требуется больше.  
Многие получают различные бонусы от своей работы, такими могут быть различные 
путёвки на отдых или в санатории, лагеря, подарки на Новый год и другие праздники. 
Несомненно, это является большим плюсом, который так же оказывает влияние на уровень 
удовлетворённости человеком своего места работы. 
 
Вывод: 
В современном мире от образования зависит дальнейшая жизнь человека, многие не 
задумываются о своем будущем и поэтому относятся к получению образования 
легкомысленно, однако, в результате нашего опроса мы выяснили, что уровень дохода и 
удовлетворенности населения своей работой и зарплатой зависит от полученного 
образования. 
Уровень жизни населения показывает уровень развития страны в целом, а уровень 
жизни зависит от занятости, досуга, здоровья, трудоустройства, доходов и др. Доходы 
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являются одним из важнейших факторов благоустройства, удовлетворенности и показателя 
уровня жизни населения. Если человек хочет быть материально обеспеченным на 
протяжении жизни, то он будет стараться сделать для этого всё возможное, разумеется, 
получение хорошего образования даёт возможность достижения этой цели. 
«Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня своей 
жизни» Конфуций [3]. 
Население, получившее высшее образование и работающие по своей специальности 
много лет, удовлетворены по всем пунктам. Это показывает, что выбор, сделанный ими, был 
осознанным и правильным. Так же при поступлении в высшее учебное заведение следует 
опираться не только на заработную плату, которую получает специалист по окончании 
обучения, а так же на личные качества и характеристики каждого человека. Ведь человек-
искусство, не сможет работать по профессии, где необходимо решать алгоритмы или 
проектировать что-либо. Так же необходимо узнать, на какие профессии на данный момент 
есть спрос, а на какие нет. В современной Республике Беларусь рынок труда переполнен 
бухгалтерами, экономистами, юристами и так далее. Следовательно, на этих специалистов 
будет меньший спрос, а значит и меньшая заработная плата. Так же необходимо учитывать 
человеческий фактор, ведь если человек не любит общаться с людьми, то ему не следует 
идти на работу, где необходимо это общение ежедневно, так как это снизит 
производительность труда человека, его состояние здоровья может ухудшиться, что 
приведет к его неработоспособности.  
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